




































「児島ジーンズストリート」は、2009 年 11 月、児島商工会議所、地元メーカーが 中心となって、









































































ンズ・パパラッチ」、３）「クリエイティブ ・デ ニム / ジーンズ」、４）「デ ニム / ジーンズ・ファッ





１）デ ニム / ジーンズ・レクチャーパ ー ティー
　「デ ニム / ジーンズ・レクチャーパ ー ティー」は、協力企業５社による、デ ニム / ジーンズに関





























３）クリエイティブ ・デ ニム / ジ
ーンズ
　「クリエイティブ ・デ ニム / ジ
ーンズ」は、企業から協賛してい





























４）デ ニム / ジーンズ・ファッションショー








５）デ ニム / ジーンズ・エキシビ ション













　「デ ニム / ジーンズ・レクチャーパ ー ティー」は、学生の出席者は41名であった。「この企画は
有意義だと思うか」の５段階評価のアンケート回答では、「大変そう思う」「やや思う」が100% と











　「デ ニム / ジーンズ・エキシビ ション」は、多くの学生が楽しみながら実施することができたと
している。独創的な提案ができる、また授業では実行することができない創造的な作品を展示する
場となった。






















　一方、「デニム / ジーンズ・パパラッチ」、「クリエイティブ ・デ ニム / ジーンズ」、「デ ニム / ジ
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